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Ce plan de travail a été conçu afin de· favoriser la COLLEC-
TE , l'ARCHIVAGE et l'ETUDE scientifique de l'Expression culturelle
négro-africaine.
JLa COLLECTE de cette expression soulève bien des problèmes
si l'on désire la iecueillir sous sa forme originale. Car en l'ab-
sence d'écriture qui aurait pu la codifier, son:état encore "flui-
de", rend difficile sa reproduction à l'aide d~inscriptions exclusi-
vement graphiques, qu'elles soient destinées à décrire la scène, le
geste ; à transcrire la parole ou la musique.
. Aussi est ce afin d'assurer à cette expression une conserva-
tion parfaite, tout en écartant les dan~ers de l'interprétation erro~
née (souvent encouragée par la simple description écrite), que notre
étude fait appel à des MOYENS mécaniques de reproduction: le magnéto~
phone pour l'enregistrement du son; l'appareil photographique et'ci-
nématographique pour celui de l'image. .
\
L'usage préconisé d~ ces .MOYENS, n'exclut pas pour autant l~
recherche d1 une méthode d'enqu@te, bien au contraire. C~r 1°)_ La ma-
nipulation de .ces appareils exige'une certaine expérience. 2°)_ Leur
emploi doit judici~usement s'adapter aux nécessités de l'enqu~te. 3°)_
La facilité avec laquelle ils procurent rapidement au chercheur un
volume important de DOCUMENTS et la nature particulière de ces der-
niers (bobines de rubans magnétiques, films •• ) rendent complexe les
problèmes de classement, 'd' a'rchivage et d' exploitation.4°)- Le docu- .
ment sonore ou visuel n'e suffit pas à satisfaire les exigences de l' ( ..,
tude comparative, il doit être accompagné de fiches ·cfonnant des ren-
seignements sur ses différents contextes.
C'est en tenant 'compte de toutes ces considératiuns que not::)




Le présent PLAN a pris comme unité de travail l'UNITE' CULTU-
RELLE négro-africaine ..
Cette distinction est évidemment très arbitraire. Car à' que:.s
critères se référer afin de définir les traits de cette unité? Du
fai t qu'un groupe ethnique parle la m@me langue; pratique la m@me ré-.
ligion, les mêmes coutumes; se situe dans la m@me ai~e géographique ~
. .
Aucun de ces critères ,ne 'semble être à l'abri d'objections
sérieuses, mais il faut cependant dans l'inventaire culturel d'une n2-
tion africaine, sérier les problèmes.-Aussi avons nous envisagé la s~­
tuation de 'l'expression à recueil~ir sous l'a:ngle de l'UNITE CULTUREL--
LE, comme appartenant à une somme d'expressions possédant entre elles
d'indéniables affinités.
Reste t-il encore à apporter des précisions sur le sens que
nous attachons à ce dernier terme ?
.... ~ / .
1
..•..•.::/





Le pr1x èe l'affinité de peut réellement s'év81uer qu'en'
analysant avec soins 'l,es, élements composant, la structure des formes
d'expressions à cQmparer: Facteurs matériels, aussi bie:1 qu 'humains;
contex~e$ sociolo~ique, historique, linguistique, musicologique,ver-
'bal, gestuel~.. '
/. . . l' .
, Le timb;;e' du phonè'me, , la; fréguence ch,!', son musical, la carrld::.
re rythmique sont en l'occurence des elements déterminants'aussi bien,
que le caractère ,de 'l'acte r'eligieux, le geste de' 'l' homme d~' métier, ,
, la période cosm:que.. ' , ," , . '
. ~'"
Ce travail comparatif 'ne pourra être'mené à bien, qu~avec l~
,concours de spécialistes.
"
. ' . , ' l '
Ici prend place toute;:f6is ',une considération plus, impo'rtantG~
Car encore fa~t il afin de procéder à tous ces e~amens disposer d'u~~
large documentation, 'soigneusement préparée•. ,
, l,· ,
'. ."
Or apparait alors un cercle vicieux créé par le fait'que s~
: pour'recueillir il est nécessaire de'posséder un minimun de connais~'
sances. sur la matière à recueillir,' ces connaissances ne peuvent êtr',
'.,' acquises que partant d' études ~ffectu,ées sur de ,la matière déj à. ré~ ,
cueillie. ' . , .
\ ' '
..
Cette derni~re con~idération justifie l'importance donné~ p::~
le 'PLAN à la recherche méthodologique auœi bien. que dca..unentàire' et exp:,::.·
que,.(dans la mesure ou jouerait une certaine indulgence) le fait qua
,ses listes de, critères soient encore incomplètes, irrationn~llement




Ce PLAN s'adresse en particulier à des professionnels de 12.
collecte audio-visuellè(chcrcheuT.s,radio reporters, africanistes ••• )
équipés d'appareils professionnels. '
, crest pour cette raison qu'il. nous a·semblé indispensable d..
préparer leur futur travail de laboratoire et d'ar~hivage, en utili-
sant afin de désigner ,avec précision les sujets à recueiilir et à '
classer~ une échelle de 8 d~visions de la ma~ière. Il serai~ dif{i6i!
par exemple de 'désigner un instrument de musique sans disposer de ce
nombre de possibilités;oû un chant rituel,' tout en le cons~rvant dan~
son si t'e. ~ . .', ' : , , .
, .
, En outre, 1" étude du CORPUS des expressions dë l'UNITE cuL.·
TURELLE s'entreprendra après' avoir. découpé celui~èi en'16,Rubriques
principales;' corresponda~t aux, grands chapitres de la.vie du groupe 0
" Ces mesures imposeront fataiement àu' plan d'àction du 'cher-
, cheur le jeu d'une articulation complexe faisant usage de form~les,
de fiches, de fichiers dont les rapports doivent être parfàitemen~'
règl'és. "
, ,
l, D'autre part il' était tentant afin d'animer ce mécan~sme, t
faire~ppel à la CODIFICATIONCHIFFREE~
4
. .
.Le pouvoir de ,cette' dernière· (surtout équipée' de fiches mé~
canographiques') est s~sceptible de rendre d fimportants services •. Il
faut prévoir e~ ~f~et que le nombre de~ocument~ acquis selo~ cette
méthode sera vlte eleve et que le probleme conslstera alors a les
classer et les r'etro'uve-r sans 'difficulté selon les besoins exprimés
par diverses exploitations ( scientifiques, radiophoniques, éduca~ ,
·tives .'~) ,.' '.' . . '. . .
1 '. •
. Il sfagira à nouveau dfune autre forme de recherche, qui si
, elle' est mal conçue, rendra difficile. 1 futilisation d~ la docurrienta,u.
tion acquise, ou entrainera des pertes de :temps regrettables , surtot .',
en' ce qui concerne ltétude comparative de phénomènes largement dis- .
. ' tribu~s. . .
.' , .
. ' La perspective offerte par la CODIFICATION CHIFFREE nt est
donc pas négligeable. Elle pourra para1tre au profane abusivement .
complexe (te+le 1 J indicatif de 64 chiffres désignant page22 l' expre[ ,,'
,sion archivée)' s'il n J R pas connaissance du 'fai t que les fiches méc,-·,
.nographiques actuelles accueillent jusqufà 80 colonnes de chiffres
~voir Etude pour une solution mécanographique de la RECHERCHE DOCU··
MENTAIRE à l'aide de machines BULL - département des sciences humai·-
nes -ethnomusicologie -ORSTüM '1959).' . . .
Toutefois si ce PLAN'stadresse surtout à des professionnels
certaines de ses propositions pourront intéresser ltamate~r~'
Dans ce cas au lieu de pousser la division de la matière . J
d'expression à recueillir, à ltindice 8 (filet à mailles serrées),:
il'pourra se contenter d!un filet à mailles plus larges en fixant so.
choix .sur les critères contenus dans les 3 ou 4 premières colonnes




En attendant lfapport de nouveaux documents lui permettant
d'~'tablir plus objectivement ses listes de critères, le PLAN expose-'
ra surtout les données essentielles de son problème,'en cherchant à
les utiliser à des fins d:urdre pratique.
CI est ainsi q'" i il accordera une importance particulière à
une NOTION appelée à exercer son influence sur tous les actes· de .la
méthode.
-
Cette notion est empruntée à la maniè+e dont lfhomme de trL
dition orale perçoit et exprime ses sensations.
Sans livre, sans méthode écrite, cet homme n'a pu classer
les élements de son, Expression générale en.genres bien déterminés
comme le fait lfhomme du livre quend il pratique une science ou un
art abstrait(la musique pour elle même). .
De ce fait sa vision des choses nfest p~s sélective(comme
ç~lle du spé~ialiste cherchant toujours d'une matière à extraire
l'élement·intéressant sa discipline) mais qlobale, UNITAIRE, car il
considérera en premie:-.:- lieu cette matière,. comme un tout, une forme
indivis~blecomparable 2 celle de son propre corps.
Les conséquences résultant de cette NOTION D'UNITE sont fa-




En matière d'interprétation des 'faits;. l'homme de tradition
orale négro-africaine attachera à une de ses manifestations culture~­
les, la valeur d'un acte économique, religieux, politique (chant et
rythmes de métiers; danses, instruments, et objets sacrés; poème épi-
que •• ) p~utôt que celle d'une oeuvre musicale, poétique ou artistique,
faisant ainsi entrerl'expression'dans le contexte du cérémonial,du
rite,' de l'action concrête.
En matière de ~réation, son imagination ne sera pas 'bridée,
par les règles d'une technique expressive trop absolue. Il fera' acte
de travailleur, de croyant, de justicier, en utilisant indifféremmeny
la parole, le chant, Id musique, la danse, la percussion d'un' objet
sonore ou simplement le frappement âe mai~s.
Les données fournies par la NOTION D'UNITE négro-africaine,
seront les premières à être accueillies par le PLAN et trouveront
aussitot applications pratiques.
Elles recommanderont avant tout à l'enquêteur de ne pas accoJ..·.,
der un privilège à un genre d'expression plutôt qu'un autre mais de S0
référer à la CIRCONSTANCE; de ne pas considérer" a priori" le CONTE-
NU du sujet à recueillir mais son CONTEt~NT, ceci afin de le situer
toujours dans son cadre réel et de lui trouver ainsi toute sa signifi.·
cation •
Ces règles fondamentales l'ameneront: 1°)_ à examiner l'en-
semble des expressions émanant de l'Unité Culturelle à explorer, so:P,
l'organisation de son CORPS EXPRESSIF.
2°)_ à effectuer de celui-ci un premier découpage en 16, ru-
briques dont le choix sera guidé par les grandes lignes de la vie
physique et psychique du groupe.
3°)_ à examiner à leur tour les expressions contenues dans
chacune de ces rubriques en partant de formes globales pour aboutir
à la suite d'une série de divisions effectuées par ordre dégressif
d'importance, à dégager le sujet à recueillir qui de ce fait SE TROU-
VERA TOUJOURS DESIGNE ET CLASSE DANS SON SITE.
o
o o
L'étude du CORPUS des expressions de l'UNITE CULTURELLE Né-
gro-africaine entreprise par ce plan, a prévu é9alement la nécessité
de grouper dans cette action toute information (manuscrite, imprimée,
iconographique) traitant de la question, en donnant les moyens au
Collecteur-Archiviste de procéder à cette indispensable recherche,





Une mention particulière est accordée par le PLAN au rôle
appelé a être joué par l'enquêteur Africain originaire du lieu ou se
déroule l'action de la recherche documentaire. Ses connaissances de
la.langue et des coutumes locales, 'faisant de lui un précieux auxi-
liaire., .
• • • • • • • / • • e.••
•• 0 •• / ••••• 6
, '.
Dans l'immédiat~ les perspectives à attendre du PLAN se tr;~
duiront a)- par un complet développement des CODES attachés à chacu-
ne desrubriques de sa grille-modèlec b)-, par la réalisation partant
de cette dernière, de grilles attachées à des unités Culturelles n6-
gro~africaines, pour servir à la création de CENTRES d'études et de
conservation des expressions culturelles de la nation intéressée •.
o
o o
. Il nous reste à o=~p:·· :-~:.\:-.:' un voeu à l'occasion de ce travaiJ.
Celui d'arriver à faire admettre par son emploi, que la "mine" des
expressions traditionnelles négro-africaines, est beaucoup plus rict10
qu'il est ordinaire de le croire et s'adresse à tous les domaines do
la pensée et de la vie dont elle émane.
Telle est notre ambition, mise ici au service de la Républ~-
que Gabonaise, qui vient de faire appel à notre contribution.- '
J•
...
l' " .. l 1 ~,:,:,. • .' 1 ~ ; 1 '; :~
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1°)_ CHOIX ET CODIFICATION DES CRITERES DE CLASSIFICATION.
Ce plan ge travail prend pour support la classification préétablie
--. .... - .
d~s matières composant le 'CORPUS DES EX?RESSIONS d'une Unit~ Culturelle
n~gro-africaine consid~r~e comme unit~ de travail.-
eJ9tte classification s'élabore· partant d'une 9-,rille-type de probabilités,
à l'aide de laquelle l'enquêteur, sp~cialiste de la culture ethnique à
~tùdier, composera sa propre grille.-
- La composition de la g~ille-type est motivée par le
fait qu'elle doit offrir au CORPUS DES EXPRESSIONS de l'Unité Cul-
turelle, une repr~sentation id~ale, voire presque'totale, en tenan-
compte dans cette entreprise de l'importance que prend sur ce ter-
rain certaines notions, vives chez l'homme de tradition orale com-
me la NOTION UNITAIRE de la forme.-
Dans le d~tail la grille-type divisera une première fois le CORPUS
en 16 Rubriques principales ainsi codifï~es
T--T----------T--T-------------T--T----------~~-T-----------1011 DIVERS j021 NAISSANCE 1031 ENFANCE Il 04 11ADOLESCENCE
. 1 1 1 ( ) 1 1 -1 1 1 et avant.. 1 1 1 1--~----------~--L-------------L--t----------~--t-----------OSIHISTOIRE 1061 SOCIETE - 1071 RELI6ION-~081 DROIT .
1 1 1 POLIT IQUE 1 1 MAGIE 1 1
--~----------~--L-------------L--t----------~--t-----------091 ECONOMIE 1101 TECHNIQUE 1111 SCIENCE 1121 EDUcATION
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1--L----------~--t-------~-----L--T----------ï--T-----------
131 ESTHETIQUE 1141 ACCULTURATION 115 1,VIEILLESSEII 16 1 MORT i1 1 1 1 (t del'1 1 1 1 1 Ile al a~~__L ~__ l ~__ . ~ ~
- (Ce choix de critères est motiv~ par le fait qU'à
l'occasion de ce premier décc1...ipage du CORPUS, ~es sommes des ex-




Une dêuxi~me division consistera è classe~ SG~S .
dé 'CODES INÔIVIQUELS, les expressions revenant à chacune des
Rubriques P~i~cipal~~ ( c6des de la rubrique Naissance,Enfanc:
et~~;.) soit autant de code~ qGe de ·rubriques.-
Le rôle appelé à être joué par chacun de ces CODES s',,
ra ,donc, dl offrir à 'J.a ',Ç,.Q)J-ecte, l ' archivage et la rech~.Ig~ è '
document archivé, des criteres distinguant les circonstances 2:
les expressions attachéesà chacune des Rubriques Principale~.-
La compôsition de chaqué CODE devra tenir, compte de
l'importance accordée' sur ce terrain à la NOTION,D'~JITE ,en SITUANT
TOUJOURS LA l'vIATIERE A RECUEILLIR DANS SON CONTEXTE LE PLUS LARGE •.-
1 . En conséquence sa lecture (aussi bien horizontale qUt
verticale) se fera partant de la FORME GLOBALE pour aboutir à
la suite de divisions de plus en plus réduites à l'un de ses
.élements composant, soit la FORNŒ D'EXPRESSION A RECUEILLIR ,
,qui de ce fait se trouvera toujours située dans son cadre so-
ciologique et technique.-
Ce principe évitera de faire figurer le contenu ava"l
le contenant, et favorisera l'enrichissement progressif et ha;
monieux des archives .- '
\
En pratique, la division des matières cont~nues dalh
une des Rubriques Principales, necessitera l'emploi de 8 colonnes ou
8 divisions ( en plus de celle reservée au critère de la rubrique el~c
même) afin de pe:rme'ttre à' là' discrimination de :'dé~ig~èr avec précisic
le suj~t à recueillir.-
"
.,
. , Le choi'x des critères ne tfè'ndra pas compte Il a priol,
du genre (verbal,musical,gestuel) de la forme à recueillir rr-l
de sa circo.!}stance ( à' l'occasion, de la nàis'san6e de ~l' initia+.
du .jeu ., ?U', travail •• ) ceci ..,afin .d'r. ~herçher à 2copna1t;re. ava,. t
tout le contenant de la ·forme, mais· auss'i en fonction de sa'; ê
ture souvent complexe 'passant facileme.rt "g,u.: ,:rnot~ ,'au cJ1.ant;.à l
danse ••
1 • _,. •..... :. • ' . ' t~.. '.. ,.. .~
.Toùtefois. ëertaines' rubrigaés aÙront' ,pour' mission de ":
\ ' . pister ,spécialement la matière entran.:t .Qpns· ,i.ê :~cqmppsi tien (! 1
CORPS EXpRESSIF qe ~ ~ uni t~ GuIturelle .,.C ',est. aiT;ls,i q4e la ru~ '.~
gue ESTHETIQUE cherche à dlfférencier'èntre elles' les' formes
littéraires, mu~icales,chor~graphiques••
> . . . ~ ....,,, , 1 •
-.
..
..' ,Chaque· code possèdera ,.le nombre.s.uffisant de "pages; r
·cessaire· à. son :complet: develàppement.- . ''-''.' . ' " , Î
.' 1"' ".. • ... "'. fi' .• '. '"
_~" Les chiffrages exprimés. dans .10"9 exemples sèront en,
partie fictifs mais donneront une idée de l'articulation de l~
codification générale.-
Le plan de travail 'a composé pour faciliter cette p~~'
mière t~che des fiches,dites CODE DE LA RUBRIQUE X.~ .
J 9
voir à suivre
Exemple 1: Code de la rubrique RELIGION extrait de la grille-





















a)- Cycle de vie
11 4nA. =' adul te
~ 5« vi.= vieillesse.
Il 6 t m.' = m~rt
b)- Sexe - âge
Il, ',6 t fé . .e.f.= enfa~ m~n2n





8 j.f.= jeune fille
9 1 ·vi~f.= vieille femme
'1110', vi.h.= vieil hommeIl . 1
- instruments'
/1 '1 v. =.voix
12 Ir 'tt.= !~solo:,
13 1I·~.c choeur '
1 91'14 ' il c ;m.= choeur mi,xte
5 il tam.à 'm.~tambour à
1 l'1
Il 1 1 n. = naissance• •g 1 = enfance1 e.1 a. - adolescence
•
Exemple II: Exemples d'expressions issues de l'Unité Culturelle
MIENE (Républi~u~ Gabonaise}·déRistées et codifiées ~a~'M6rlsiëùr
René DVNPS NTeHUNGWWA à'l!a~de du cog§ de'fa §x~lle~~ype ayan~
fait l'objet de l'exemplê I.~ y. ,
Exemple' III: CODE" des INSTRUMENTS DE MUSIQUE (extrait du COOE de'
la rubrique ESTHETIQUE de la. grille-type) appliqué à la recherche
de l'organologie de la culture MIENE (République Gabonaise)!. ','
:! 1'11 e •.= enfant
,;'2 ,fi f. = ferrune
1
3 1 h. = homme
1
4 Il m. = mixte
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1 1 1 1 1 :6 1 • é 1 1 b1' . 1 1 1 1 Il1 1 1 1 1 1 p·lnc 1 1 . : dl.vers 1 1 1 1 Il1 1 1 , 1 1 1 1 , 1 1 1 1, 1 1 1 1 1 1 1 i P21guinbarde 1 1 1 / Il, 1 1 1 t 1 1 1 1 P3ISanza 1 1 1 1 Il1 1 1 , 1 i 1 1 1 1 1 1 1 Il
1 1 ) J J h 1 ensemble ! 1 1 1 1 1 1 1 Il1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 i 1 Il
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , ! 1 1 1 ni, 1 1 15 toantx:anophone 11 1 divers • 1 J 1 / , 1 If•J , i 1 1 L 1 , 1 , 1 Il•1 1 ! 1 1 • 12 J origine 1 1 1 1 1 1 , BI1 , , 1 l '3 1 percuté 11 1d' 1 1 1 J 1 Il1 1 J 1 / 1 1 1 1 l.vers 1 1 1 1 1 1 Il
1 1 1 1 1 1 i
'2" une peau p1idivers 1 1 1 / Il1 J i 1 1 1 ! 1 la ! 1 1 1 Il1 1 1 1 1 1 1 1 , fl2peau douée p1pylindrique 1 1 1/1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 rJ.?,ltronconique f 1 Il1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 p31en timbale 1 1 DI1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! Il
1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 !04! en calice 1 1 1/1 1 t 1 1 1 1 , 1 1 i
rfe:'divisro·n'-·.,r2e:-drvisi()n--~r3ë_.:dlvlsron-l·-4ë:_drVrSTOI1--~5ë:aTvrsron--il-6ë:drvrsron-I-1ë:drvrs·rOI1-~T8ë:-drvrsron'---l
1 1 1 . l, l, .
II! li 1 Iii 1
1 Il! 1 !. 1 ! 1rr2T=MuSIQuE==î=1fi~;t;~~~;t=111=di~~;;====111=~~;é;~lité=f=r==========i==r=========l=,:===========t==r===~======11
Il 1 l , '2 1 •• 11 1 d' ! ! 1 ! 1 1 1 1 1]
Il 1 i. 1 1 1 0rlg l ne IIIve rSil 1 1 1 1 1 1 II
Il 1 l ' 1 • 1 1 Il! 1 i Iii 1.Il 1 l , 131 organologlE! 1 ! , ! " i 1 1 1 Il.,
1 1 1 1 1 1 / " 1 / 1 Iii i 1 Il
Il 1 1 1 !41 Idiophone li !' divers l l' 1 l, 1 1 1 1 Il
Il 1 1 Il! '2 1 orl' C''(l' ne 1 1: 1 1 1 1 1 1 il
Il 1 1 1 1 ~ 1 f '" i l, • II! Il! Il1 ! i 1 1 1 13 1 percuté 11 1dlvers 1 1 tJ
Il 1 Iii 1 1 J '2 1 101 1 d' 1 1 1 liIl 1 1 1 1 1 1 1 1 l' corporel IIIver.Sil 1 1 1.1
Il 1 lI! 1 1Il! l02 l la main 1011 frappée l i il
Il J 1 j Iii ! 1 1 1 1 1 i(a plat) 1 1 Il
II 1 III i 1 IIi b21 frappée :! Il
Il ! 1 1 1 1 1 1 1. 1 1 I( en creux) lOi! ASAKO IlIl ! 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1. ,Il' . Il
II i 1 1 1 1 1 1031 le do igt 011 claque 101 i NTCr-lOLI IlIl 1 ! 1 i 1 1 1 1 - l! 1 1 . Il
Il 1 1 1 1 1 l '0.11 h r ..l. ' 1 1 1 1 IlIl ! 1 i Iii 1 ~IIL avan L, orasl 1 i 1 Il
Il 1 1 Il! i 1 1 1 Iii Il
li ii 1 1 1 1051 le pied 011 piétiné ! 1 Il
II/ 1 1 III 1 ! li ! l Il
Il ! 1 l , , 1 'O?) i 10::1 lal1 ~'ue h1; r: 1." a'· q···'up.e I(]'Î 1 l\IK/F)\f1.~ IlIl 1 l ,Ii 1 l 1 l, 1 Cl Y - !J ! \~ - 1· 1 1 J .:,l' Il
l, , Iii3 1 nleins en- 1 ) 1 1 ~ , ill! 1 l' , 1 ~ • 1 1 1 1 ilIl 1 1 litre choque .101 ! drvers ! 1 1 1 Il
Il 1 ~ 1 l , 1 1 l ' 1 Il
1
•...1 " 1 1 102 1 baguettes l '. i i IIi! 1 1 103' bâtons 1 1 1 ~ 1,.11I 1 1 1 II! . ! ~ ~.-
l! 1 1 1041 anneaux 01fde chevllles 1011 ILu!\IGA 1.1
II Il! 1 1 j 1 i 1 i!
II 1 14' l' fil 1 1: 1 1 li
Il i 1 1 P , eln rap.., i . 1 i 1 ~ il1 1 1 1pee '01 1dlvers ". ! i IlIl 1 1 1 1 1·,. , 1 l , 1 Il
l ' 1 1 1021 ba 'con 1Iii Il
Il l i l 10)31 poutrelle 1 1 1011 OBAKA Ill!,
HI i ! 1 1041 plaque 1 1. i i
'1 1 1 1 1 1 III 1 II~".•II1 1 151 creux frap-i li!, il·
BI Il1pé 101 ~ divers i i i Il
1\ 1 1 1 l' 1. 1 1. i IlIl / 1 1 021 coaue Iii Il



































































1 1 r ' 1101; sur l epaule l
Wisur la cuisse1
1 1 1
101 Ide la main 1I !
101 !de la main 1
! ! 1
1 j 1 1
b11sifflement b1 10SOSI
1 !(buccal) l 1
1021 sifflement 1 i
1 1dans les doigtsl 1
1 1 1 1
Iii
1 01 INTCHENDJE1 1 1
\01 idroite 1 1i02 jtraversière 1 '
103;nasale







i031 en coqu i 11e
lat 1en coque
!O5! en bois
























































5 dans U{IE' c
vité
l1 e, 1 i ! 11
1 i01ldivers 1 l Il
1 1021 haut bois 101! divers Il
1il' 1 1 Il
16 1ensemble ! 1 Il
1 1 1 1 • ' i 11
11 1 Il 181 ensemble 1001dlvers II Ill! 1 Il
1\ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 Il! Il








Aux critères codifiés désignant le choix de l'expres~ion
à recueilllI dans le cadre d'une Unité Culturelle, viendront s'a-
jouter ceux destinés à fournir des indications sur le ,TEMPS, le LIEU 9
. .
l'ETHNIE, la STRUCTURE. SONORE, les DIVERSES REFERENCES.attachées à
la'.form~:' ct I.(?xpxession rècueillie.-
• voir à suivre
Exemple IV :- Codification complète de formes d'expressions
à recueillir et recueillies~issues de l'Unité Culturelle







































bibliographiques, muséographiques ) attachés à la fornle d'expression recueillie.
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101 HJ1IENE i 001 10'j i 00 1 00 i 01 1 00 i 01 1 01 bo l li
1 ~ il' 1 ! ! i i II il
J 1 i! 1 Iii i l '1 Il~! 1 1 1 j 1 1 1 1 1 IlqOll 11 1001 102 05! 01 1 00 1 00 1 IJ1 1 00 p1 1 Disque en bois Il
1 i 1 1 -- II! " 1 p2 1 Arcet f 1. èche t tes il101! Il 1 001 103 09 1 00 i 01 1 01 i 00 1 00 DO i Il
! ~ l 1 i Iii I!I "
l '! Il! 1 1 1 1 ii
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; : i 1 i Il
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Désignation de la forme d'expressibn à recueillir-
~=============~=============F=============T=============~=============~=============F============4============
'RUBRIQUE 11e.division! 2e.division 1 3e.division 1 4e.division 1 5e.division 1 6e.division! 7e.division
~ (ou Code) 1 1 Il! l
j 1 j ~ ;
~I=============~=T===========~~============+=~=======--==4=T===========4=T===========~=~==========~==F=========
~l ENFANCE 1071 JEU ml masculin bt! sportif b3i d'adresse blà 2 camps !ü3l NTCHONE b3! disque ro.~ ! 1 1 : 1 1 1 1 1 Il! ! allant à vis
''; 1 1 1 " i 1 1 1 1 1 J • '9
1 l ' • 1 1 1 1 1 Il! ! 1
3l Iii J 1 1 1 1 1 1 1 II 1 1
:: 1 1 ~ 1 ; : 1 1 1 1 1 1 1
." ! 1 1 Iii i 1 1 1 II! 1~ • 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1
• ~ ! ~ 1 1 1 1 1 l ' 1 1
.. ~ 1 ! î il! 1 Iii 1 1
; 1 1 1 ; 1 i l II! 1 1 1 l'~l HISTOIRE 1031 Origine 011 Tribale iœ1Générali tés b31 Galoa P2!fai ~s 11is- lœl homme 1031 ~hef
; ! i J J Ii 1 : "torlques ! j ! GAT.
Iii ~ J 1 Iii 1 ; ! !
! . , ~ ff ( )1' " b1'A E ROh::!R"t 1 '15; t . d" b1, EVA1\IDAGA~l FŒLIGION b3 j Culte Tri- b2; Mixte M.R. 102! aux manes 1 GOMB ~-NE 1. ;U;! lue, !ex. ra':'r l-: il".
. 1 J j bal. i Ides Ancêtres! 1 ~ ~nalre. î!
1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 l
! 1 : l ' ! 1 1 1i . i j 1 1 1 1
I l! i 1 1 1 1
1 .' 1 1 1 : 1 J~ 1 ! 1 ~ 1 II!
1 l , ! 1 1 1 1
II! 1 1 1 1
1 1Il! 1 !
1 ! 1 1 1 1 1_~Iii 1 II!
1 li J I 1ii ! 1 • 1 i 1
l?' 1 Il! 1 1 1
r ! 1 1 1 1 1
, ! ! il!
1 I 1 1
1 J 1 1 :
1 1 1 1t. ~ l , i !
; 1 1 1 ;~ ECONOIviIE 101lA<XlUisition 101; Chasse i07;Religion lŒi Rituel P2!Avant la 1 là un esprit 1 ! OLUMI~ 1 i 1 J ; J J '! !Chasse 1 Il!
" 1 ! 1 ! ! 1 . 1 l , 1 1 1 j •
" 1 1 1 ; ~ 1 : 1 1 1 III !
;; 1 1 Î ; : ! JI' 1 J 1 1 : .~31 ESTHETIQUE lœl Musiaue lo11 Instrument b5jMembranopho b31 Percutés b2l à 2 peaux b4ltendues",pa~œ:~ 1 1 1 l ; i i !nes i il! 1 Ides lameresl 1~ 1 1 1 ; 1 1 ; i i 1 i ~ I!
if 1 1 • i Iii 1 Iii i Iii
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2°)_ RECHERCHE et ARCHIVAGE DES EXPRESSIONS
1e plan offert par la codification des élements composant le
CORPUS des expressions dG l r l;~ü'cé Cu.lturelle ~ doit ouvrir à l' enquê~
teur son champ d'action tant du point dG vue de la nature des expres-
sions à recueillir que de la quantité.-
Si il ne s'adresse qu'aux archives d'une seule Unité Culturelle
à la fois~ le schéma àe sa grille-type est valable pour toute Unit~
Culturelle néqro-africaine~ si bien que les archives globales d'un
état d'Afrique noire, seront constituées d'autant d'archives cultu~ ..
relles qu'ils existent de ~~e sur son territoire.-
Dans l'action même de la collecte, l'apport de 2 sortes de do-
cuments sera à envisageT.:le document écrit et non écrit.-
A~- Le document é~ii.-
Le premier S0 préser')"terQ sous la forme de notes ~ manuscri ts ~
.~.
publications intéressant l'l1istoire et la culture de l'Unité CultureJ.,..
le.-
. \
L'enquêteur effectuera cette prospection à' l'échelon bibliogra~
phique international et locnl en visitant les particuliers~ les bi-
biiothèques gouvernementales~ des districts~ des missions, des cer-
cles culturels.-
A cette ~~:2sion~ il classera SUR LE CHAMP les matiè-
res à recueillir, en utilisant une fiche ée référant à la codi- "
fication pré-~tablie ( échelle dRs 8 divisions de la forme glo-
baIe) .-
Le fait que l'enqu&teur puisse recueillir de mémoi~e
ou oralement exclusivement par Gcriture, la description d'une
forme d'expression quelconque, pourra trouver également à
s'inscrire su~ cette fiche.-
voir à suivre
Modèle de FICHE DE DOCUNIENTATION remplie, (partant
d'un ouvrage dépouillé).-
Exemple VI.- Modèle de FICHE DE DOCU&ffiNTATION remplie, (partant
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f ~ 1 Q) 1 1 Q) 1 auteur: Abbé RAPONDA-WALKER ti tre: Instruments, de musique tome: ~
'ü'XI. : tn . ë
i >-1 Q) 1 sigroupe 1 co 1 • , , . t
, ü 1 Cf)! 1 0.. 1 dans: . Notes lnedl tes Edi teur: année: ~
_._I-__r-__..__~_..._ __I___-..4.-=--'<;':'-_-_~n .._._...__....__-----•.--- == -.-----.---.---..----.-.-----..----.. - __.• .._......=.. __._.__._.__t
A ! m 1 MPONGWE 1 9 1 Instruments de musique. l:1li! '1 1 1 Les instruments de musique proprement dits, en usage chez les Mpongwè, se rédui:...' 1
1 lisent à peu de chose. On trouvait chez eux: 1l III .,
i ! 1 l . 10) - des instruments à corde : 1l • ~__
l III 1" b'" h ' d' ,. d " ',.'l 1 ;: ~ e ngom l ~ arpe ln 1gene ~ munle de sept cor es lnegales que 1 on plnce 1
III 1 J avec les deux pouces et les 4eux index- A la caisse de resonnance taillée en plein. bois esi
1 1 1 1 1 adaptée une crosse. . - l,
1 li! 1 - le "ntchal7lbi" ~guitare indigène à manche de rotin tressé à cinq cordes 01.;,ë~- r-l' 1 ! i lles~que l'on fait vibrer avec les deux pouces seuls. }! 1 1 1 1 - l' Ilongongo"ou "ibata" ~ arc sonore: s~mpJ.e verge en bois ou tige d~ rotin !
l l ! l 1 courbée en forme ct' arc et tendue par une lamelle de rotin sur laquelle le 'musicien fr2.ppe 1
1 l : i 1 avec un bout de raphia. C'est la bouche qu.i sert de ·'o.isse de reSOllnance. 1
1 1 Ill. 1
1 III 1 2°)_ de:~trowpes ou cornes d'appel.L ~
J l l 1 - lrllombanda"~petite trompe en corno d'antilope-noire(llndjivv'O") r
1 1 1 1 l "'oreru ll , grande trompe ,en corne d'antilope-cheval ("nkambi-reI'u ll ) 1
1 l 1 le "mpundji",olifant ou petite corne d'ivoire. 1
1 liMais'cette pauyreté d'instruments à cordes~ à clavier et à embouche,était larg~
1 liment compensée pa~ la grande varieté des instruments de percussion ou de rythme:tambours 1
1 . 1 1 et tambourins. j1 . 1 1 . .
1 Ces tambours (" ingoma") consistaient essentiellement en un tronc d'arbre cylin-
1 1 d~i8ue~plus ou m~i~s,long,légèrement renflé au milieu,évid~ dans tout: sa longue~r et gar-
1 1 10 nl a chaque extremlte d'une peau de bete tendue, mouton,chevre ou antllope,parfols une 0-
1 1 reille d'éléphant ou la membrane qui recouvre le cou de la grande tortue de rivière~quel-
1 1 quefois aussi m3is très rarement, une peau humaine.
1 1 1 La peau est épilée au centre pour adoucir le son. Suivant les cas, l'exécutant
1. 1. . '. ·1. frappe avec ses deux' mains ou avec une main et une baguette de bois. . 1
L J ...1- . --. - • _ _ - . • - ~-=~::=:::.. :5!~=-==....:_-:...~====§§:§==.:..~~:::-= ~~_-=~=_....:_....:::i::..::======~~~~::;~~~~=-=~::;~=~=t::
•1
_.--,----------------------~-----------~-------_._-~-------------------~---------~-----~------------------------;.~{J s/:r~~~l- ~ 1~:~;;;~;~;::~:::_~~~~ ;;;;;~:~~:::~:::::_::~:::~:~:~~~----~~---~~~-------J
~~~.:~ i· MPONGWE 1 10 Le~ tambours en usage chez les Mpongwè portent des noms différents ': i
1 . 1 •J IO)- "ENGAMA", tambour peu allongé,gros et ventru,servant à danser le BWITI. l'
l' 1 1
l' 1 I.IO)- "ITIMBA",. même tambour a deux noms. J
~. 1 1 1
- 1 1 1 IIIO)- "OSSOMBA", tambour du BWITI,' obturé par une membrane à une seule extrémité!O 1
j 1 1 IVo)- "OKENDE", "EBANDJUNA" et EKAMA-DINGA", sorte de ·tambourin. Le même tambour à troi1
1 1 1 noms i
1 1 li' VO)- "CREGA", tambour de femmes (l'IDJEMBE), sorte de plateau creusé dans le bois sur le- 1
! 1 !
l : 1 quel on frappe avec une baguette. 1
1 1 1 1
1 t l' VIo)- "EPONA", gros tambour portatif des chefs de clans, symbole de leur autori t,(" tendu ,
! ! ~I . , 1l .l, dl une peau humaine. LI ùsage en a disparu élUj ourd' hui. l
fil VIIO)- "OBAKA", simple tringle de bois posée sur deux fourches, sur laquelle on frappe
: 1 II i
'1 1 11 1 avec deux baguettes pour rythmer les danses, conjointement avec les tambours :
1 1 j 1Il! (genre de castagnettes - tringles de bols) ./.-' j
- i i -' li 11 1 1
Il! 1
1 r ',' 1· f
. (
i 1 1 . - 1
Il! i
1 l'
.' 1 1 1 1








'.~ 1 1 11 • 1
1 •• 1
•. 1 1 1
~ 1 1 1 . . 1
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'';;''. ~1 1 1auteur: R.DUNOS NTCHUNGUWA titre : tome: :
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Cadre: Une case en matériaux du pays. Murs tapissé, à l'intérieur, de tissus blancs. Un
lit couvert d'~n drap blanc. Là les mariés passeront neuf jours ensemble. Le dixi-
ème jour. c'est la veillée de sortie.
Schéma du Rituel: La (ou le) mariée est richement couverte de peintures corporelles à la
craie rouge (NKOGO) et blanche (MPEW~A) et v~tue d'un pagne tlanc (IVELA).
Des chants de louanges sont adressés au Génie, "accompagnés du rythme d'un
hochet (SOKE) et de frappements de mains (ASAKO).
La prêtresse parle très fort à la mariée en secouant le hochet près de
son oreille tout en tenant fortement cette dernière. En effet, une tradition de ce
culte veut que ~es Génies soient un peu sourds aux paroles des humains et qu'il
convient par conséquent, de leur parler par l'entremise de leur conjoint, en éle-
vant la voix et en secouant le hochet qui "reitdi:m.t leur attention".
Le Génie, par la bouche de sa (ou son) fiancée, demande qu'on apprête
pour le menage, une pirogue miniature ou une cuvette en bois, l'une ou l'aut~e de-
vant être prête cette nuit-là. Ledit objet en bois est couvert de dessins géomé-
triques à la ~raie rouge et blanche, rempli de 'poudres d'écorces parfumées dans la- 1
quelle sont plquées des plumes. rouges(de perroquet) et blanches (de coq ou de pOU~.1
le). L'objet sacré est ensuite déposé par la prêtresse dans les mains unies et ou-"
vertes de la mariée. . ,
Celle-ci emporte sa pirogue ou sa cuvette chez elle dès le lendemain ma-







B)- Le document non ~crit.-
Le deuxième champ de recherche dU,collecteur, sera celui de
l'expression non écrit~(verbale, musicale, rythmée, gestuelle •• )
= ,
Celle ci à défaut d' écriture ne s'est pas' "codifiée", ce ql..:~
rend sa représentation exclusivement graphique difficile et imparfai~:o
Aussi le collecteur cherchera-t-il plutôt des moyens mécaniques d'ins
criptions, présentant l'avantage d'assurer à la structure de l'expre~­
sion une reproduction intégralem~nt fidèle.-
En conséquence l'enquêteur utilisera selon l'opportu-
nité de la collecte: Le magnétophone pour l'inscription de
la parole, de la musique, de l'ambiance sonore ..•• LI~­
reil photographiqug Dour l'~nscription de l'imag~ inanimee
(p ortrait, obj et, site .. ) ; La carra ra pour l'inscription de. ro
images animées (gestes de gens de métiers, de' danseurs, de
magiciens ..• )
L'aspect sonore de notre problème étant le plus impor
tant, seul celui-ci sera examiné.-
Ainsi donc mis à part le concours apporté par ses nouveaux
moyens d'inscription~,l'enquêteur procèdera dans la collecte du docu-
ment non écrit, comme il en fut pour la recherche du document écrit,
mais en utilisant de nouvelles fiches.-
L'usage de la première, dite FICHE DE BOBINE DIENQUE~"~
sera motivé par le fait qu 1 à lloccasion de l'enquête "magné·.
tophonique",.les inscriptions SUR LE MEME RUBAN ~~GNETIQUE
pourront être nombreuses et variées, dloù nécessite de con-
naître les différentes matières contenues dans une bobine,
ainsi qu'un moyen de les repérer sur les quelques centaines
de mètres de bande qulelle contient.-
Les formes d'expressions enregistrées,ou ENREGISTRE-
MENTS, seront distinguées comme il en est en matière de dis-
-ques, par plages (surfac~inscritffiséppré~~par des blancs)o.
Le ·répérage Si effectuera soit à l'aide de compte-tours mécs.··,
niques ou comme il est ici préconisé, en mesurant l'épais-
seur 'millimétrique de la partie enroulée du ruban écouté"-
voir à suivre
Exemple VII :- Modèle rempl~ de FICHE DE BOBINE D'ENQUETE.-
" ~r' ,1 ," '." \"
,:.;l.JUL -.' :~- c'~;.,-~,,:",.,.,S:.:· h' ARCH1VE.S .I~~~~~:~~,~:
O.R.SoT.O.M. FIC H EDE BOB l N E (D'ENQUETE)I ,
Ethnomusicologie -----------------=ooooo=-----------------~- BOBINE n ôL 1 1
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,"': 18 j60 Lib:çeville ~ OLUMI 1MIENE MPONGWE ~A jl f~f.ELIGION l DJEMBE ü.Danse du ;1 1 1 0 5' s. f .-c: f ·I~ Il
1 1 .1 1 l ,1 jl " 1 e NDJEGO j' l ITam.bolS-'; il
_ 1 ~ 1 Il 1 li il "l' 1 ~ 1T ,1: :1
, 1 l ' l 1 II '1 .J ., 1 1 l ,] ,1 am. am. II j"! 1 1 l , Il l ,1 !I 1 ~ jl J ITige frap 1; 1t 1 ~ ft,~ !I :1 .1 g :1 1 1 .,: 1
';1~8 160lLibreville~ OLUMI 1 MIENE P.i" MPONGWE~A;lh!~ELIGIONII OKUKWE11iDanse de :1 2~ 6 10' ls.h.-c.h.~ ~1 1 ~ l ' 'l :1 \1 II ,Il' 't ,1 ,1 , IT '~ ~1 j ~ l .1 '1 '1 l' - i' esprJ. " l ~ 1 am.a m. 1 ';
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Une deuxième fiche, dite FICHE D'ENREGISTREMENT devra
également être remplie par le collecteu~. Son emploi sera motivé par
. .
le nécessité de réunir le maximun d'informations attachées à la form0
d'expression à recueillir.-
Pour cette raison la FICHE D'ENREGISTREMENT a pré ...
vu des libellés pré-imprimés facilitant l'inscription des
critères de temps, de lieu,_ethnigue$,sociologigues,~­
niques; ainsi qu'une place réservée à la transcription p"s
la traduction dans l'ordre d'écoute, des textes parlés.-
Le remplissage de la FICHE D'ENREGISTREMENT doit s' effec,-
tuer sur le champ avec le concours des protagonistes, car jamais de:
conditions aussi favorables ne se présenteront à l'enquêteur afin
d'accomplir ce genre de tâche.-
voir à suivre
Exemple VIII :- Modèle rempli de FICHE D'ENREGISTREMENT .-,
résul tant de l'enregistrement d'une? mani-·
festntion rituelle.
=E~xe=m=p~l=e~~I~X_:-Modèle rempli' de FICHE' D'ENREGISTREMENT
résultant de l'enregistrement d'un entre-
tien nvec une personnalité locale(pour
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l '1 1 1 ~
1 c.f.: } 1 ~
1
Tam.à .memb.' IMr~OGONE Alfred 1 " 1Pêcheur à DENIS(EstuaireJ
1 l ' ~Enqueteur IMr. H.' PEPPER . 1 Françaîs 1 ORSTOM Paris 1
1Informateur f : 1 f.
I.Transcripteur:Mr. R. DUNOS . 1 MPONGWE l " . Libreville "" _J
~ ~ ~ "" "",__""_,,,_~ ~ ,,__~,,,_"~"'_"'~I:.bG'e1C ;Jc..... _ ..
ANALYSE
a) Electro-acoustique: . .., co"''''--~~~_~_~_~ ~ ~~_~~ __~_~__~ ~ ~__--~----~ ~ L
\--S~~!!~~!..2~!22.J Vit2~~2":obserYfti~ms: manque de niveau les 30 .~
1 b~nne ; l' 16" r-i9cm f premleres secondes l> ~
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b) de la forme d'expression enregistrée: .
Circons:Eance:Les membres de l'association se trouvent sur les' li~u:~ hÇlb:.;"
autrefols par les Ançetres~Elles leur offrent des plantes aromat~q~~tou~
S h' en 9.hant9:.nt e~ dans am:; .- . . ' .
c em~ e~ cr:u,J.que. Danse' en cercle tournant,choeur polyphonlquelB3ç0!1S0TI.r. ..
Contenu sonore . , " .-., _...,"'" ~~~-~~-~~---~~T-----~~-----~-"--~-------~~----~-------~--~~-~~~ ~~ ~'
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1 1 1. 1 . . 1
1 s.f ~ 115 34 1- ANTO W' IVANGA ANÈ DJIVIIlU,WE! 1
1 1 Femmes de Ir IVANGA vous avez la foi ? ~
. 1 l ' Femmes de Ir IVANGA avez-vous la foi? 1
1 1c"f~ : 2- YOIYO! WEI 1
1 YO! YO! WE! YO! ( 1 ) 1
1
S •f ~. 3- OMBW IRI A YIRO MPAGO G' lMENA, WE ! 1
Génie pas verser offrance dans familiarité. 1
Ge ni est p'ns une raison, si une offrande a été. 1
remise à OMBWIRI WI NTCHE (Génie de la :Eerre) s>l
d'exiger de lui des familiarités.- 1
. 1
1
C • f. . 1 4- YO! YO! WE! 1
, YO W J1 !YO ! E! YO! 1
, 1
1 J
, ',l, ..... D' • •1.. 1
, . 1









NUTA : (1) Particulos pc)é-i:;iq'.1es~qlü rl:or~-t ::..~SSGns précis. C ~ est un peu le " 'l'ra 1:1 L:: 3.8"
françélis.
"----~----~-------------------------------------------------_.
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1 voh. 1 Abbé H.WALKER 1 Mission catholique l'
1 il'
1 1 1 1
1 l Mrs PEPPER et DU~JOS 1 11 Î 1 1
1 1 1 1
!! 1 1
1 Enquetcur 1 Mr H.PEPPER 1 œSTOM Paris 1
1 InfOI'l:1atour ; : 1 1
1 Transcripteur: Mr DUNüS 1 . œSTOM Libreville !L ~ L J
II" l'I fi, L .,-:T ,c: 's ,
a) Eloctro-ucoustique; -'~'--'.,.-..~----f_-------------------------..,,-------.---..--.-..-------------------------------" ..~-g~~1:!~~-+-3~!:~~-î-~.:!:.!s~~S.~obsorvutions: ' 1
, A ~B • ! L.~5 l '19c:n ! . 1
.~------ ------------_...,---_.__ ....-..--------------- .....-------------------------------_...
-' '
b) do ln feroe d'0xpros3ion0nr0g~stré0~
. . ~--''''''- --""'--- ---ClrCOnS\,<:mcc ::En:!;:JGt~:enl- au"do:::1icile· de l ~ cnaljete1:liû·,avC'c,~M:.::' .1" Abbé
~ur des félits 'hJ.sto:r:~çû2s·.. iritoressani; l-(his-eo:lrë" ÏvIIENÉ" .~ - .. -
Sch6rJu ct critique ~ ift1p::!':'ovisatl.on
WALKER: .•~
...., ... _..
L!enqu~teur fait entendre à Monsieur l'Ab-
bé WALY~R,un récit enregistré par ses soins en 1953
sur l:origine des G4LQ~ par le Chef AGNING~T(décédé
depuis),et lui demande une critique.
o
4 I!Je puis préciser que NKOMBE (le roi des
GALeJA )est mort en 1874 e~.bn pè:re était présent." De !
lBRAZZA n~est monté qu!en 1375. 11 1
1 nJlaimerais que vous pùissiez me noter 1
ltrois chants de conte que je connais Il 1








1 1 1 1














" LI enquêteur demande à l'A. WALKER si les tons li:!.'
guistiquGS peuvent, au GABON, avoir une influence sur la cr\~
, tion de la'mélodie d'un chant.
Il Oui, oui, oui, pour tous les gens du GABON."
2 0 Chant: Il~CH.i\.~ TCHA~ TCHA~" (Onomatopées imitant
les grignotements ,du Rat du Conte.)
3 0 Chant: "NGUl,vA RE KE" (Chant du Conte de "La feffi-
me et la calebasse de miel .. ") ,
H.P. 'II f
, ,
" COP..naisf:lez-vous des' personnes susceptibles do no













" En général, ce sont les femmes Stui content."
. " Au cours du. récit d'un con~e,. l'assistance joue-
, elle u:Ç. rene ? "
Il Oui. Exemple': "il. r·lO KATI E" que je viens de vc,-'
, ,chanter est entonné par la conteuse et l'assistance paFtici:
en battànt des mains:"
'12' . ",CoLllIle je vous l'ai dit, j'aimerais recueillir au-
, 'tant que possibJ.e à~es oeu'n'es complètes, c'est-à-dire pOSSG
" 'dant un début-, un aeencem8nt et 'U....'l'J.e fin. Les récits de vos
, contes seraient-ils précédés par une formule du genre "Il É.
, ,tait une fois"?
, , . " Le ëtébut des contes, chez nous, c"ommence par: "JJ:
., scène (que l'on va décrire) va d 1 ici ... le cap Estérias ••. F,
, ":,"Gentil, Mouï1:~,. etc •• ~ Plus long OS~ J.e traj et, ,plus 10lf-g,
ra le conte. vlent to-tl"G de suite apres cette formule qUl e~]
vaut à votre "Il était une fois", le conte lui même... ,
,rOl.',r finir ~ il Y a une autre formule. On dit enfin: "Et- c' eS1~
: ainsi que je J.es ai laissés là-bas et suis revenu vers vous.
, Pour les g:.~~.nds contes, on ne s'embarrasse" pas de ces formu.-;
." D'ailleurs, pour le8 devinettes, il y a aussi un
, mot pour commencer la citation. C'est: "Tché!"et l'autre ré·
, pond: "Gnangé!".
Mr. l'Abbé ~ALKER cite quatre devinettes:
" Révizaré miè nago yi ré igugé n 1 is~ngé'.la fl!>." (1I10'1'
trez-moi 'une maison sans porte ni fenêtre) ... C'est un oeuf
" - Un village où tout le monde a la barœ . .. (C' e~
h d _. ,)un camp e,malSu. .
" - Une -assemblée de gens peu commodes... (C'est u:-
tas de cailloux~).
Il _ Deux personnes qui se disputent toujours la pl":'
mière place .•. (Ce sont les deux pieds quand on marche!).
,. . " Pourriez-vous nous dire, Mr. l'Abbé, quelques IDG",
, sur l 'Histoi~e du GABON ? Il _
" Et bien, je pense qu'on ne sait rien de l'~poquG
,. , courue jusqu'à l'arrivée à.es Portugais à l'Estuaire ... Ces (
, niers ont beaucou::9 éClnit su]," le CONGO ..,. On pourrait peut .... ,";-
, retrouver quelqu8 chose sur le GABON dans les archives du r
, tican ou de Lisbonne .... La tr~dition orale ne remonte pas

















l' 25' Il Les lVIIEl-lE savaient-ils écrire avant l'arrivée fc-:
, " Européens ?"
Il Je pense qu'il Y avait des espèces de signes do:.::'::'
, se servaient nos ancêtres pour compter. Par exemple pour COi:· ... ••
, ter les marchandises des dots, on a u~ilisé des bouts de r~-
, phia ••• Des signes pour écrire? je ne crois pas'. Je ne cro:'.. i::
, pas qu'il Y ait eu une Ecriture ~nENE. Il
'27' ... " l\lr. l'Abbé, si des idées vous venaient sur un fa~'_'~
, ':L.'1.téressant à recueill'ir, nous vous serions reconnaissants (;~
nous le communiquer,. Il
" Ohl vous savez, je n'ai pas vécu longtemps en co:.~_·
, tact avec la masse~ Tout petit, j'ai vécu sur un ponton-fac~o·'
, rerie tenu par mon 'père. Je suis entré à l'école depuis l'~c~
, de six ans."
".Et vous êtes toujours resté au mÔmè endroit, là
où'vous êtes actuellement ?"
"De 1877 à 1897, j'étais à la Mission Sainte Mari~,.
, Et puis, je suis allé terminer deux années au Fernan-Vaz •.. ·'j'I,
, ce moment, je ne m'occupais pas de Botanique ou de Folklore. 1I
" Quels sont, Mr. l'Abbé, le~ souvJn:Î.rs marqùants
'qui vous sont'restés de cette époque ? •• Comment se présen~
, tait Libreville ?"
:30: . Ir Ai' époque, les prmcipales maisons de Librevil" ..:
, étaient le Palais du Gouverneur. Les Soeurs étaient à coté.
, 'La Cure était 'là où vous voyez le Gouvernement Léon MBA, 1J..r-)
, vieille case ••• C'était vers 1880. L'Hôpital européen était
en rade sur un ponton. J'en ai parlé dernièrement dans une
r émission à la radio ••• Les pontons étaient des vieilles frég<
tes démâtées, couvertes d'un t.oit, retenues par des ancrès."
" Et que sont devenues ?es frégates ?".'
Il Elles ont été coulées au fond de l'Estuaire ••• svç-
siblement en face du pont de BATAVEA. J'en ai vues couler tr',
à quatre.
. " Les commerçants aV8.ient leurs factoreries sur è.'~~
, pontons. C'était pour éviter les miasmes, les pillag~s. J'&t
, ,vécu jusqu'à l'âge de cinq'ans sur un P9nton-factorerie. Le
: ,soir, on retirait l'échelle.' ,
.,35 " " J'ai vu sombrer ces vieilles 'frégates', là, au lr:.~'-
~s~fJ~~ATAVEA, tel que le REDIeE, le CAT~NA, la MINERVE,l'A::';,-
" Leo c:.-t-on coul";(;;.. ?"
"Précisément-non. On les laissait ancrées, là, au
, large à deux ou trois kilomètres du rivage. Peu à peu,'ellGB
, sombraient, puis elles disparaissaient."
" Vous' souvenez-vous, à cette époque, de l'arrivée






"Oui. J'ai vu. arriver les voili~rs. Ils restaient r.:,
,. large comme les paquebots d' auj ourd 'hui •• '. C' est plus beau
1 que de voir venir un paquebot; 1:e soir surtout, avec ces m§;;'
, et c'es voiles blanches •• '. Les voiliers ne pouvaient prendre
n'importe quelle direction. Il leur fallait alors parfois,
, tendre les vents favorables pour cntrer dans l'Estuaire."
Il' D'où venaient-ils, ces bateaux ?
" Il Y en a·70.it qui yenaient de France ••• de BRESrr: •.
, J'ai des listes de ba'ceaux et de quelques officiers de cett::






" Les marins avaient-ils les che,veUx longs.?"
"cNon. 'A l'époque~ non. Par contre, notre Evêque,
~onseigneur Le Berre, les av~it un peu longs. "
" L'arrivée d'un bateau devait 1 créer beaucoup d'a: "
, tion ?" .
" Non. Vous p'.l1D8Z ·un bateau amenait de la mar-
, chandise aux factoreries •.. Cela n'attirait pas la foule •. o·
, Tout le long de la plage, il y avàit des factoreries, là o~'
, il Y a la Caisse Centrale, le C.C.D.G., à GLASS ••. "
" GLASS existait·-il dé j à ? "
" Oui, depuis de longues années ? "
" Qu'importaient alors ces factoreries? "
. ,
" Tout cc qu 1 Oj1. pcùt vom1.rc •••• La l\Ussion de Sainte ME.- '
, rie, elle, à l'époque, faisait venir des tuiles et du bois"
• , sapin •.• " ,
" Ici, où il y a tant de bois ? "
" Oui, mais c'est que... on n' y pensait pas; l'Ok j.l.
'mé n' avait pas encore été expéri,men"té."
,
" Le bois de sapin, supportait-il le climat ? .'. r,_
n'était pas"mangé" pa:r les tengites ?" -
'47' " On le badigeonnait •.. Je croi's qu'il existe enc:.' ..
, 're auj ourd' hu~ de ces maisons qui ont été faites avec ce bo':';:
" N'av")z-ïToUS jamais entendu parler de naufrages? li
" Il n'y a pas eu, en ma connaissance, de bateaux
, naufragés à cette époque à la Côt'e, mais seulement à l' OgOO1~':
" Une canonnière y a coulé au premier voyage. Ell':;;
, a heurté une branche de palétuvier; la tôle s'est ouverte e'~
la canonnière est restée là•.. Elle était venue en pièces dG-
tachées et avait été montée là où vous voyez la Caisse Centl"




















, " Oui. La devise du Cap Lopez est celle-ci : "IGEZ.:
,,'A VINGvl'.ONOMBE KAvl' OTANGANI 0" C' est-à-:-dire, "Le Cap Lopez, U:(l
Noir ne peut pas le passer en pirogue, les Blancs seulement.

















61~s$e~ent qu docùment non écrit.-
, , La documentatio~ non écrite, recueillie selon les prin-
cipes préalablement exposés, se présentera à l'enquêteur de retour à
sa base sous les aspects suivants :
Des BOBINES de rubans magnétiques enregis~ ,
trés, contenus dans des BOITES.-
Des FICHES DE BOBINES (pliées dans chacune
de ces boîtes et donnant des indications sur leurs ma~
tières) .-
Des fICHES D'ENREGISTREMENTS (classées par
ordre chronologique d'écoute dans une chemise attachée'
à la BOBINE).- " ,
Le travail essentiel de l'enquêteur consistera alors à
classer dans sa PHONOTHEQUE les matériaux recueillis.-
Cette opération trouvera motivation dans le·fait que,
lors de la collecte, l'ordre des acquisitions sur les bobines aura pu
s'opérer sans suite.-
Afin de regrouper entre elles les mêmes valeurs, des
montages seront nécessaire. Soit, découper les rubans sonores et les
recoller de façon à ce que les m'atières de même' nature soient réunies
sur la même BOBINE.-
Ce travail de classement entrainera la suppression dè la
FICHE DE BOBINE D'ENQUETE au bénéfice d'une autre fiche plus complète
dite FICHE DE BOBINE DE PHONOTHEQUE.- ~
La vocation de cette fiche étant de classer
définitivement par N~TIERE le document sonore, elle fe-
ra appel à l'échelle à 8 divisions consacrée à cet effet.
voir à suivre





G .) 'Classement en FICHIERS de l'a, doc'umentation ~
~n, résumé, le èJ iss'ement des ,documents collectés se fera' ':
ri 10) __ Le 'document écrit.





2°)_ Le docUment non-écrit '(sonore)
. ,a)~ Par'FICHE DE BOBIlill DE PHONOTHEQUE, dont une copie' pliée
dans la 'BOITE de BOBI1~ en collection, et une autre collée sur la c~~
verture d'une chemise attachée à la BOBIN~ (CHEMISE DE BOBINE) et cl::
,tïnée à recevoir 'par ordr-:; ch:i.~cnoJ.ogique, autant de FICHES D' ENREGIi,'
TREMENTS que dren~égistr81t.6nts (ou plages) inscrits sur la BQBlNE.-
, .
, b) - Par' FICHES D' EKREGISTRET''ŒNTS classées selon la précédente:
explication dans une CrillMISB DE BOBI1~ qui enferme leurs inscription
magnétiques.-
, ' èhacun des dossiers (conz~itué par la CHEMISE DE BOBINE et ses
FICHES D' ~NREGISTREl\mNTS) ira -:J.ans le fichier PHONOTHEQUE, fichier f1
chemises verticales organisé 8Glon le' plan fourni par la codificati',:
des Rubriques Principale8.-
Les fichiers DOC\Jl\m)TTATI~)H et PHONOTHEQUE seront donc. en étro":,-
te liaison du faft de l'usage dlune codification commune.-
Brochées, les div.erses fiches pourront également offrir des car
talqgues-au Collecteur-Archiviste.-
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